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Primavera
Tot no ha de aabjagir*se pss a It veHeitat hamana. Qaelcom hi ha d'haver
de palpable, de visible, de constalable, que defugi la llei hamana i mesquina. Per
això intermitentment, mare Natura s'imposa, ordenadament, metòdicament i In¬
lassable, moguda per aquella Mà senyora i ordenadora de la suprema harmonia
de l'univers.
Aixf, avui, quan ipaienfment crfsfal'lifzarà una profecia de calendari amb el
seu laconisme peculiar, no serà pas això; serà la Natura la que s'imposarà al ca¬
lendari, i, prescindint de la declaració oScial i quabJcativa d'aquest, la primavera
esdevindrà un fet i una existència real, melòdica, inajornable.
Avui, bellament siioat ei so! damunt de l'Equador—equinocci primaveral—
se superarà majesiuosament en equilibri, en equanimitat, en justícia, I establirà un
aptèntic règim unitari de llum a totes les latituds.
Simultàniament, la nostra mentalitat més o menys susceptible I meridional,
llegirà en el full del calendari més gris i draconià, un 21 de març rosat, perfuma-
dissim i ple d'eufòrica vitalitat i de bons auguris. Li vindrà a la memòria alguna
ilMegoria pictòrica o escull òrica de la primera estació de l'any, representada per
humanes criatures pieiòriques de salut i de jovenesa. Se li apareixeran uns prats
barroerament atapeïts de «primaverés» multicolors, o uns jardins encatifats d'una
flora eclèctica embriagadora i enervant; i encara, pel pensament de molla joventut,
una Indefinida esperança de futurs crepuscles d'on amor ignot i circumstancial, i
peli vells, velles recordances de tants esclats primaverals esfumáis en el recompte
de les anyades. Jo voldré aidar*los encara en aquesta tasca remembrativa, ben des¬
interessadament oferínt-los el cant del poeta:
Aquest verd tendre—de primavera —em té uH-pres,
se m'emporta la mirada,
me la clava extasiada
en la glòria de les branques
on espurna el color encès.
Oh, la muda verdor que em desespera.
Serena, em mtg-rfu, prometedora.
Aquest verd tendre—de primavera—em té ull-pres. {Maragalt)
}o, pensaré encara en aquella PRIMAVERA SAGRADA de les tribus Sabè-
lies de l'antiga liàlia, que en ésser en aquest temps, ofrenaven al déu Mamers, la
desena part de persones, d'animals i fruits. En principi, portaven els infants fins
al sacrifici, després, desterraren aquesta desena part dels seus fills que havien
complert vint tnys. Seguint aquest ritus es donà lloc a la fundació, amb dester¬
rats, al país dels Hirpinis. 1 serà amb aquesta remembrança que arribaré a capir
l'estima en què tenien aquesta bella estació anyal.
Jo estimo aquesta estació,—ultra totes aquestes múltiples qualitats que volem
trobar*hi—perquè en aquesta època l'afmòsfera és frescal i desentelada. Les neus
q ne comencen de fondre's pels cims donen aigua fresca rius avall i donen llur
concurs a establir squest ambient tendre i paradliíac. Durant la primavera, no so¬
len esdevenir-se aquelles reaccions i febrositats d'altres èpoques més caluroses i
e nervants. jo considero doncs la primavera, com un tonificant eficient i impres¬
cindible del nostre món orgànic i Ideològic. Honor doncs a la primaveral
Jaume Castellví
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
MOTËS POLITIQUES
La proposta d'acusació contra els
senyors Azaña i Casares Quiroga
Ahir a la tarda, a les Corts es llegi¬
ren les diverses proposicions acusatò¬
ries que han estat formulades contra
aquests dos polítics del bienni. Els se¬
nyors Montas, Ooicoechea i Bilbao de¬
fensaren, cada un d'ells, les seves res¬
pectives proposicions.
La Cambra acordà que els senyors
Azaña i Casares Quiroga poguessin fer
âs de la paraula per a defensar-se. En
nig d'una gran espectació s'alçà a par-
hr l'ex-president del Consell de minis¬
tres senyor Aztña, el qual prouncià un
extens discurs que més que ona defen-
•• fou atac peir seus adversaris.
Atacà ais senyors Lerroux, Samper,
Hidalgo i ai Govern actual. La diserta-
ció del senyor Aziñt es recolza en ona
copiosa documentació.
L'extrtordinàrU duració de l'oració
del senyor Azcñi ha fet que s'acos'dés
continuar a la nit.
Encara va parlar l'ex-cap del Govern
en la sessió nocturna una altra hora.
En aquesta segona part Intensificà els
seus atacs, ço que produf la natural re¬
acció de la Cambra, que fins aquell
moment l'havia escoltat amb la màxi¬
ma atenció.
EI discurs del senyor Aziña, els mè¬
rits de! qual com orador són de tothom
reconeguts, acabada ia sessió, ha estat
comentadfssim; els comentaris, natural¬
ment, eren favorables o adversos se¬
gons el color polfiie de cada un.
Hsn contestat al senyor Azafia els se-
NOTES DEL HDNICIPI
Sessió de la Comissió
Gestora
Referència oficios j de la ses¬
sió celebrada el dia 15 del
present
Despatx oficial
S'aprova l'acta i es queda assabentat
d'una liquidació de recàrrecs munici¬
pals de gener de l'Energia Elèctrica de
Catalunya per valor de 753*30, i d'uns
oficis de l'Administració de Rendes Pú¬
bliques comunicant que la S. A. Co¬
mercial Trasatlántica deu liquidar a l'A¬
juntament 5Q6 99 de l'any 1935 i la
Compsnyia General d'Electricitat 5 mil
636*91 des de l'any 1924 al 1932.
S'auforifza al Dipositari per cobrar
de la Generalitat 5.247*54 ptes. i passen
a les Comissions les següents
Instàncies i escrits
Col·legi de Secretaris d'Ajuntament
demanant la subvenció que antigament
se li havia assignat. Institut Elemental
'
de segona ensenyança enviant la rela¬
ció de les despeses efectuades amb les
795*10 ptes. de subvenció del segon
semestre de 1934 i demanant el paga¬
ment de les 500 del primer trfmestte de
enguany. Joan Graupera interposa re¬
curs contra l'ordre d'executar obres en
el seu edifici de dipòsit de les escom¬
braries. Miquel Maria Spa oferint* se
per odontòleg municipal sense retribu¬
ció.
Damunt la taula...
hi queda la relació de quantitats pen¬
dents de cobrament al 31 de desembre
de 1934, i un expedient sobre permís
per nova edificació de Maria Gener
Dachs.
L'aprova
La concessió de quinquennis a An¬
toni Charles, Francesc Porta, Montser¬
rat Barbens, Ambrosi Herrero, Ernest
Clariana i Ramon Rodon. Passar a la
relació d'aspirants a l'Asil de Sant Jo-
I fep la instància de Maria Rodon Go-
I day. Comprar un aparell ortopèdic de
3C0 ptes. al malalt pobre Pialó Saurina.
Passar a l'Oficina tècnica per informe
§
la instància de Blai Serena sobre arran¬
jament de la camioneta elèctrica.
nyors Hidalgo i Samper. La rèplica del
darrer ha estat molt hàbil, la del senyor
Hidalgo no ha tingut interès.
El senyor Casares Quiroga ha pro¬
mogut amb el seu discuta un seguit
d'interrupcions. La seva intervenció no
ha estat pas molt feliç.
Després del discurs del senyor Casa¬
res, absent el senyor Lerroux, ha inter¬
vingut el ministre de Treball, senyor
Anguera de Sojo, el qual després de
recollir i contestar les alusions del se¬
nyor Azaña ha definit la teoria consti¬
tucional sobre les responsabilitats mi¬
nisterials. La sessió nocturna ha acabat
a dos quarts de dues. Tenien demanada
la paraula onze diputats.
Els Padrons d'arbilHs sobre rodatge,
guarderia rural, aigües, animals domès¬
tics, sòl, subsòl i volada, i parada fixa
de carruatges, que han estat exposats al
públic el temps reglamentari.
Informar les instàncies sobre recla¬
mació de cèdules personals formula¬
des per S. i J. M. Pratdepàdua, Josep
Rodon Noms, Josep Boada'.Marlés, Ma¬
ria Coil Aimerich, Antònia Girma Vi¬
dal i Josepa Coll Llavina.
L'acta de recepció definitiva de les
obres de construcció d'una reixa de
ferro en l'Asil de Srn^ Josep i pagar tl
seu constructor l'import de ?a mateixa.
Concedir els permisos d'obres dema¬
nats per Ges de Mataró, Joan Clavell,
Jesús Chiva, Rosa Delàs i Joaquim i
Domènec Biada.
1 construir una claveguera tubular de
70 cm. des de la Ronda d'Aífons el Sa¬
vi fins ia cruïlla dels carrers de Mate-
Ciavé-Rierot, aprovant-se el seu pres¬
supost de 3.600 ptes.
Factures i jornals
S'aproven les següents factures:
Cap de Governació, 60; I. Oms, 72; J.
Masrlera, 10*90, 24 05 i 24*30; S. Ar¬
mengol, 10*80, |22, 787'65 i 1.698'3C;
LI. Mas. 41*86; M. Murlans, 9 65 i 69*10;
S. Huesca, 12 i 48*10; M. Cruxent,
153*30; Lubrificanis Grasoiine, 135; B.
Pinol, 58*40; E. Ferrer, 177'30; J. de Ge¬
rona, 249; Vda. Fradera, 84, i Antoni
Coll, 125.
I les següents relacions de jornals:
Escorxador. . . . 221'— ptes.
Brigada permanent. 798*60 »
id. eventual. . 832*80 »
Esporgar arbres . . 15'— »
Total. . 1.867'40 »
Les gestions de l'Alcalde gestor
El Conseller de Finances senyor
Masriera, que presideix, explica la sor¬
tida cap a Madrid de l'Alcalde gestor
senyor Fradera a l'objecte de gestionar
la resolució final del desvio d'aigües de
la part occidental de la ciutat, acordant-
se quelles despeses que aquell viatge
ocasioni vagin a càrrec del Municipi.
Així mateix el propi senyor Masriera
explica també l'entrevista del senyor
Fradera, acompanyat del senyor Co¬
mandant Militar d'aquesta ciutat, ai se¬
nyor Governador General interessant-
se perquè s'aotortlzés al Municipi fer
el préstec amb la Caixa d'Estalvis per
poder cqnstruir l'Alberg dels Pobres,
havent donat l'esmentada autoritat l'or¬




Durant aquests últims dies, especial¬
ment en la Diada de Sant Josep, ha es¬
tat molt visitada l'exposició de pintures
de l'excel'ien artista Francesc d'A. Pla¬
nas Dòria, instal'lada eii la Sala d'Ex¬
posicions de l'Agrupació Científico-
Excursionista (Cf fcol Catòlic d'Obrers).
Aquesta és l'última setmana de l'ex¬
posició, puix serà clausurada el dilluns
que vé dia 25.
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bqtieU, Pámie'31, Mtriínrz i Ciemenie, i
pels iocalf, Badir, imb una mica de
sort en dde« o Irts ocaslonç; molí bé la
ratlla de mitjos, que fon la millor línia,
i Arañó, Castellà I Padrost a la davan¬
tera, bé.
El passai dinmenge la Malaronlna (S
traslladà a Oranollers jugan! contra ei
reserva d'aquest club. Els matïronhîT
varen perdre per 6 a O, havent de jugar
en camp d'herba al que no estan acos-
tnmats i això fou motiu de qae noes
poguessin iluíf. - *
L'equip erí: Sanlt, Thos, Panadero,
Espel Másisern, Coll, Thormo, Salgan,
Capellà, Puig i Boiii. Els millors foren
Masisern, Salgan, Caslelll i Boix.—J. B,
Camp de TEstadi
Grup St. Jordi de l'A. Esportiva, 4
Penya Quintana, 0
Aquest partit es. celebri diumenge,
mpsirant-se el Qrup Sl. Jordi quelcom
superior als seus novells contrlncanis.
Ê! S'. Jordi presentà AionSO I, Noé lí,
Berna*, Frelxes¿ Ramoh I, Noé i, Ml-
Excursió a Tarragona
organitzada per la Lliga Espiritual de
ta Mare de Déu de Montserrat de Bar¬
celona per tal d'assistir a la inaugura¬
ció d'un altar dedicat a la Verge de
Montserrat a la Catedral i,visita a la
ciutat.
La sortida tindrà lloc el dia 31 del
corrent, de la Plaça de Sta. Anna, a les
5'30 del matí en un esplèndit autocar.
Per Inscripcions, programes i de¬
talls, a Gràfica Fides, Sta. Maria, 10.
Excursionisme
Excursió al Santuari del Corredor
Ttl com vàrem inundar la selmaiti
passada, èl diumenge dari^f tenia oe
'
celebrar*8e una excursió al Sanluari del
Corredor, la quii tingué de suspendre's
n causa del temps, però es celebrarà el
diumenge dia 24 amb el mateix itinera¬
ri. 0 sia Mataró, Canyimàs, Sanfuári
del Corredor, Subirana i Arenyt.
Pressuposi: nna pesseia. Sortida, a
les 6 del malí del C. E. Laietània, Enric
Qranadoo, 12, baix.
! Podrà assistir a aquesta excursió toi-
hom que ho desitgi, encara que no sft
soci de! Laletàn'a.
Salvador Lladó iPibernai
Les misses que es celebraran el proper dissabte, dia
25, a dos quarts de nou, nou i onze en l'altar del San-
tísdm Sagrament de il'Església de Sant Joan i Sant
Josep, seran en sufragi de l'ànima de
iriè Siiiia i SaÉli. da GaaÉI
QUE MORÍ EL DIA 19 DE MARÇ DE 1934
— E. P. D.
Sos afligits: espòs, Joan Guardiet i Monmeneu; fill, Joan Bap¬
tista; mare política, Empar Monmeneu, vidua de Guardiet; ger¬
mans Fidel, Concepció, Antoni, Roser i Joan; cunyats i curtyades,
nebots, cosins, demés família i la senyoreta Maria-Carme Benet i
Salvà, agrairan als sèus amics i coneguts una oració per la seva
ànima i l'asisistència a alguna de les dites tnisses.
LA MISSA D'ONZE SERÀ AMB OFERTA




mori el dia IS del corrent a I*edat de OS anys, confortat ami» els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
■
( A. C. S. )
Els seus afligits: esposa, Camila Sagrera i Nogueras; fills, Josepa, Rosa i Tomàs; fill polític, Josep Cateura i Sincal-
bras; néts, Josepa Alegre i Lladó i Francisco de P., Montserrat i Maria-Teresa Cateura i Lladó; germans, Josep i Maria
(absent); cunyats i cunyades, nebots, cosins, família tota i les cases Funeraria de les Santes i La Sepulcral, en recordar
als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que per a
l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà divendres, dia 22, a les deu, a la Bassílica parroquial de Santa Maria, actes
de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb cant del *Nocturn*, ofici funeral l seguidament la missa del perdó.
^ Mataró, 21 de març de 1935.
Dr. J. Sanmartí Rígoi
Ex-lBtem pensioDat de la Facultat de Meditiaa- Melga-de pàrdia da l'Hospital Clíaic, paroposicld
: : Totòleg de la Lluita coatra la Mortalitit Infaatl! 1 de l'isseguraaca Materaal : :
Especialístà en parts; i malalties de la dona
Camp de Tlluro
lluro (R.), 3 - Santiveri, 2
Ei parli! jugat per la diada de S(. Jo¬
sep a la tarda al catcp de l'fiaro fou
bastant inlereasant i dispuiat.
£1 Santiveri és un bon equip que de
haver xutat més i més bé a go! segura*
ment alqienys hiuríf empatat el parlll.
El dlguem-ne reserva de I'lluro a la
primera part portà més l'inicliiivi, do¬
minant al Santiveri lleageramenf; a la
segona, potser degut als nomhroàc^
canvis operats en els seus rengles, es
veié dominat pel Santiveri, que cap s
l'acabament exercí una pressió bastant
intensr.
Lliuro provà ¿oí jugadors, diu que
procedien del Sestao, que s'anomenen
Carrojero i Zelayi; el primer fou nui;
en canvi el segon fou ona altra cosa,
marcà un gol 1 demostrà tenir un joc
sobri sense abusar de combinacions,
però pràctic per entrar pilóles a porta.
Els gols forén marcats per Pérez,
Terra i Zeisyi; a més fou anui'lat nng[o!
a i'Iluro per orsai. Els del Santiveri fo¬
ren marcats per t'inierior esquerra i
dreta, un cada a, el primer de «penal¬
ty.».
L'equip de i'iiuro fou Florenza, Roig,
Toll,, Güell, Villar, Vilanova, Ferrer^
Carrojero, Terra, Pérez i Gregori; a la
segona parí Carrojero no sortí, posant-
ae Terra d'inierior i Zelaya davanter
centre. Cap a les acaballes Vilanova es
retirà essent subsliluïLper Pérez, jugant
i lloro amb deu jugadors. Els millors
de l'Ijoro: Fiorenzi, Güell, Pérez i Fer¬
rer; c^el Santiveri destacà J'interior es¬
querra.
Arbitrà el senyor Serra ai qui hem
visi més encertat alires vegades, assis¬
tint-hl no gaire públic.
X. X X.
Camp de l'U. E. Mataronina
U. E. Vilassar de iMar> 1 - U. E. Ma¬
taronina, 4 (l.rs equips)
Aquest partit el jugà dimarts, resuí-
tant bastant interessant; els equips no
actuaren complerts, figurant alguns re¬
serves.
Arbitrà García bastant bé i els equi|3S
eren: Ramon, Carbonell, Navarro, Pà¬
mies II, Pàmies I, Culiet, Maníac z, Cle¬
mente, Tarradas, Roig i Fardo pel Vi¬
lassar. I Badlt, Thos, Panadero, Vila?,
míByà, Espel, Coli, Thormo, Anfió,
Caslelll, Padrcsa i Eo'x per la Maiaro-
nliia.
Començà el partit amb domini loctí;
als 9 minuts un centre de Boix és re-
msíat per Ctslellà amb el cap tocant la
plioia ai travesser i Arañó oporiú mar¬
cà el primer gol; ais 23 minats un pas¬
se de Clemente a Martínez, yifgdé a
aquest empafkr, f als 43 minais un bon
avanç de Boix amb centre bombejaf.
Castellà, de cap, marcà el segon íàniol.
Ais 15 minúis de la segona part, Cas-
teiià combina a Thormo i aquest acon¬
segueix ei tercer gol, i ais 40 minuts,
Castelià passa a Boix i aquest centra de
manera que Padrosa pugui passar-se
pel mig dels defenses quedant sol da¬
vant de Ramon, afusellant el quart gol i
últim del partit.
Pel Vilassxr jugaren bé Ramon, Car-
FERMÍ GA
(entre Baixada de Sta.
CONSULTA
'■ Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5 a 8
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàlic de Les Corts
Ex-proïessor A. de la Facultat de Medicina
niMaltlss I mmlails
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
quei, Tarin, Berga, Ramon H 1 Espino¬
sa (t la segona part Castells).
La Penya Quintana es formà amb
Aries, Batlle Boites, Bonet II, Villaver-
de, Oller, Bonet I, Calafell, Vaquer,
Roig i Borges.
Ais 20 minuts de joc. Tarin, que en
tot l'encontre es mostri superior als al¬
tres, després de passar diferents obsta¬
cles, marcà el primer gol pel St. Jordi.
El segon l'enlrà Berga quan faltaven 10
minuts per fiaaliízir la primera part.
Ala 30 minuts del segon temps, Cas¬
tells aprofità una passada de Ramon I
i d'una mitja volta formidable aconse¬
guí el tercer gol pel Grup St. Jordi. El
quart fou marca! per Ramon II.
Hem de fer constar la nostra cordial
felicitació envers el Grup Avantguar-
diiit que gràcies a l'esfor'ç d'aigun jn-
gador de i'esmentat Grup pogueren as¬
solir una victòiia tan briilant.
Cal remarcar a Noé I!, el qual fon
molt elogiat oer les seves rematades pel
nombrós públic que assistí a l'encon¬
tre.
,
Arbitrà Pérez, que esfigúé bastant de-
scncerUi.—Posella.
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**Viajes Marsaing^S. Visita a Terra Santa
visiteu Terra Sania passant la SETMAlNX SANTA a JERVáALEM - Sota la direcció del
R. P. Marc de Castellvt, O. M. Cap., Orientalista, Professor de Ciències Bibllqueai
'
X
, 1 Director de la P. Bíblica Catalana. '
primer itinerari «Jal 6 d'abril al 8 ^mal^: ¡BaircVonfl^arielIa, AícxándrÍa,Éf:¿áÍÍ,'Ssdíián '
.Luxor, El Cair, Portsidd, Jaffa,J^erusalfmí NazaHM.^Tibdrladès, 'DiÚTÍitS(^áÍá(b^OK,*«Sè^'l
rbuf, Trípoli, l^arrfafib.'Rodesri^ftflfna, .Cl9P^dntlnpbljt,>PJreÍi, Affaes, Nàp0leaj,Ppjn*í
pela, Marsella,Portbou, Barcelona. • rj
SEGON ITINERARI fdel 11 al 29 d'abrll)i.. Biarcéloij'a, Cerbero, Maf8enii,"*Aíexatttirl^ EÍ Galr,^■ 3d,*Gir|fcí6hbi'il^' ■^r 3iqu30í3t, isnuu dàíOCCJJerusalem, Alexandria, Mái^eilá, "dHmií,-8ériU









W O T 1 C I E sr
Observatori Meteorològic de les j
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obaerviciona del dia 21 de març 1935
TTorés d'^óbsérvacíó: 8 matí • 4 tardà
Altura llegida: 762'-~761*
Temperatura: 13'—13*
Alt. reduïda: 760 7—759 7
Termòmetre aec: 13'—10 6
* humil: 114—9 8
Humitat relativa: 83-87





Direcció; N NE-N NE
Velocitat segons: 1 6—4'16
Anemòmetre: 468
Recorregut: 165
Classe: K Ni - Ni








Estat del cel: T




Avui, primer dia de primavera, no
ha tingut, certament, res de primaveral.
La bella presentació de Sant Josep, ens
bavla fet augurar un bell principi de
l'estació de la llum, de la verdor 1 de
les flors; tanmateix, però, ens hem vist
defraudats i, el calendari melereològic
seguint els seus desencerts, eiis ha por*
tat això que ja ens comença de sobrar:
aigua, aigua i aigua.
No desconfiéssim però; tot acabarà
Imposat per la Natura; deixeu que em*
mndeixin les matraques de tes grigno¬
tes i que fliuíegln, pausadament, tes
'«pnpnts»..i
—A causa de no tenir-ne mài d'cxpo-
8£da als seus aparadors, són moltes les
persones que Ignoren que a La Cartuja
de Sevilla també venen bateria de cul-
nt. " ■
I en CínvI tant pel gran asíortü com
pels prens baixos es pot conceptuar
com una de les primeree cases del ram.
EÍ dia 13 de l'eclus', morí a Perpi¬
nyà on actualment residit, el senyor Jo¬
sep ParaUna, conegut a nostra ciuisf
«mb ef sobre nom de Mitabous («. C.s.)
£1 dia 14 % la Catedral de Sant Joan
de Perpinyà es celebraren eia funerals.
í Rebi la famílià'P«ràMUAi^irno8tFe pè-^
sam. ' '■ >
Amb motiu de les modificacions qúe
a partir del dia 31 d'è març s'introduei¬
xen al servei de trens de ta línia de Bar¬
celona a França per Qranolleri, en vir¬
tut de l'avenç de l'hora legal a França,
quedaran Igualment modificats, a partir
de l'esmentada data incínslu, els hora¬
ris dels trens números 155 i 121 de la
línia de Barcelona a Empalme per Ma-
taró, els quals qúedarab establerts en la
forma següent: Tren Í55, lleuger: sorti¬
da de l'Empalme, a les 20'32; arribada
a Mataró, a les 22*05; sortida, a les
22'08; arribada a Barcelona, a les 23*01.
Tren 121, mixt: sortida de l'Empal¬
me, a es 19'P2; arribada a Mataró, a
les 21'47; sortida, a Ies 22*12; arritïida
a. Barcelona, a les 23*46.
—PropletarisU Contractistes d'Obres,
economi zareu adquirint els materials
pera construcció en el maga'zem de
ciments P. B. Pons, Sia. Teresa, 44—
Mataró.
A l'Alcaldia es rebé ahir al vespre qn
telegrama de Madrid comunicant a l'Al¬
calde gestor l'èxít que havia assolit el
hostre conciutadà senyçr Cosme Salo¬
mó en les profef de l'iparell de la seva
invenció per al satvamçfit deia tripula¬
ció deia submarins pçr içi'jjà d'pnsa
R, P^ipinyá
, APBRSÒkNE
MATARÓ .«ífió tH ^RC^CLONA
ailiítAirnatfilS " ' Ptovença, 185, l.er, Univcraftaf
Dimecres, de ll^i^-Dissffiífés.: 5 4 '
TSLBFON 72554
àr 11 Lllbi^e
Imiiiîllôrable éèrvei d'autos taxi dc gran luxe, per casknéi^
bateigs, gfans excursions i demés a preus ecohòmícç!
Beat Oriol, 7 - Telèfon
boles, del qual parlàvem ja en la nostra
edició d'ih V.
En el telegrama es diu que assistiren
• aquestes proves un^ gran gentada i
íèsTuilorlíats 1 qüe el senyor Salomó
fou enormement aplaudit i constant¬
ment felicitat.
flotes Religioses
Divendres: Sin^ Ztciries, prof, i San¬
ta Caterina de Gènova, vídua.— (Deju¬
ni i abstinència).
QUARANTA HORES
Demà ¿acabaran a Santa Maria, ca¬
pella dels Dolorf, per Teresa Palau i
marit.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5*30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al ma i, a dos quarts de 7,
trisagi; a les 7, meditàcló; a les 9,
missa conventual cantada. Yespre, a les
7*1.5 rosari, vütla aí Santiisitn l mes dè
SsníJosep. ' '
Démà, a íes 11, exercici dets Set dif
vendres a la Veige dels DólorSFTW
Vespre, a les 7*30, Via Crncis 1 ààlàó
quaresmal.
Parròquia de Sani Joan i Sanfj^^.
Tots eia dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. Et
mes dé Sant Josep es practica a la mis¬
sa de dos quarts de 7 I a les 8, i al van
pre a un quart de 8.
Demà, a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a dos quarts de 9,
devotes deprecficlons a la Santa Faç de
N. S. J. Vespre, a un quart de 8, Via-
Cruels, portant-se la imatge del Sani
Crist, cant de les estacions i adoració
de li Vera Creu.
Adoració nocturna
El proper dissabte, dia 23, a la par«
roqnlal de Sant Josep, l'Adoració Noc*
turna al Santíssim Sagrament celebra¬
rà la vetlla ordinària mensuaU
Els adoradors es reuniran a dof
quarts de deu a la sagristia per i repar¬




Acadèmia de Tall i Confecció
• Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Rlalâ* MendxaEÀbâl, IO9 2·**·'9 2."* ríatátró
laicUiiaclâ per PA^ènciA Fâbrâ per conferències ielefònic|ueii
■
: Bsrçeíoiíi ■:
3'cO tarda [ ,
La modifícació de la llei r
de 2 de gener
' A Is Generalitat ha estat fidlitada ajs
píriodislcs ona noia del senyor Pórtela
que diu que des dè fa uns dies li' prem-
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID—ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355*500'—
Fons de reserva; Pies. 67,^1.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNM: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Mamosa, Mataró, Mònibíahç, Sania Coloma ae Que-
ràli, Tàrrega, Toriòsa i Valls.
"
Més de quaíre-centes sucursals i agències a it Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO
COMPTES CORRENTS
Telèfon 1(2 : Apartat 3^
amb Interès
. IMPOSICIONS A TERMINI
CÀIXA D'ESTALVIS
CONSULTES SOBRE VALORS
Executem per compte de noslfa
clientela tota classe d'operacions dè
Banca i Borsa
DESCOMPTA DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació,etc., etc.
sa s'oiïzmiL d'una, probable modificació
de la iièl dita dè règim iransliori i la
probable fornada a la Qeneraliiat de
determinats serveis.
Lcf referències podrien fàcilment de¬
sorienter l'opinió i produir efectes con-
tr«prodaenfs.
Segons el decret de! 2 de gener, el
règim provisional de Catalunya ha de
passar per duts etapes. La príínerv, que
és la que estem travessant acíualmenf,
en la que el Governador general abas¬
sega iotes les funcions pròpies del Pre¬
sident de la Qeneralitet, sinó també les
del Consell de Govern, i una segona en
la qual ja funcionarà normalment el
dit Consell.
Pailar ara de! retorn a ía Generalitat
dels serveis de Justícia, Insfruccló^i Or¬
dre Públic, d'ona manera especijil d'a¬
quest darrer, és prematur. Cal (enírpre-
sen! que això es'à riiefvs!'«rtel Corts^
que són les encarregideè de hiodtficài'
!a iiei I que l'experiència i les ensenyan¬
ces que natoraímerd'^'eí despcenni del
passat no aconselleirp'aS ff^ntègrslr^sf
a teQsneraltíat.
Recompenses a la policia
/ El governador general de Catalunya
ha fet entrega al capfíà Santiago de'SOO
Ipèssetí^ per la1 qucTossin repárlidelT
^tre leb famílies .dels%càrd les que han
resuRat tnorito o'feritt darrerament.
Ei senyor Pórtela ha dit als periodis¬
tes que hivia rebut l.GOO pessetes de
una coneguda personalitat barcelonina
per tal que les destini com cregui con¬
venient per recompensar l'actuació de
la pública.
Preguntes ul senyor Portelii
Uii périodisfa ha preguntat al senyor
Pórtela si estava enteral de.què eJ|fanr
cionàris subalterns de lih' Univènlktf
ru'ònoma no hm cobrat les nòmines
corresponents des de! mes de gener.
Ei senyor Pórtela ha contestat qne no
n'estava enter&t i que com que a la Uni¬
versitat ji hi hs un Comissari de l'Eifaf
en substitució del dissolt Patronat,
aquest és l'encarregat de resoldre la
qüestió.
Preguntat sobre el seu viatge a Ma¬
drid, respongué que no en sabia res.
—Doncs, es dóna com a segur que
marxarà deçtà.
— No n'astic enferat.
—¿Què hi hi de la constitució del
Consell?
—à^quen les disposicions del Qo«
v«rn pçr^ia c«^tiHpció del ConselL
Unay/gada aquestes, espero
que trobaré la coi'íaboració de tots eia
pár4h8 poIU|(^.eÍa.quaís espero sabran
fiàcdficap' elà JjdWààsos personals a ia
conveniència de tol?.
—Td'ênnscurs del leïiyòr Sztns, píF
opina? . ..y
" En aquest moment nn luncíonari l'hi
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mpost: -—No és tema que em pertoqui,
i i^ppc no en podria parlar,
pü^pléíio lie tingut Ifmps de fullejar
i no m'lgrada parlar de co-
uXqpç'Qp conegui.'
URUa
l.r premi, 150.000 pessetes, número
15362 - Alacant.
"2.11 premi, 70 000 pessetes, número
25.923-Madrid.
3j'premi, 40.0GO pessetes, número
26.033 > Barcelona.
4;t premi, 20.000 pessetes, número
^.367 - Jaén.
Premiats amb 3.000 pessetes: 34.994 -
5.788 - 18.594 - 10.673 - 28.129 - 15.493
11.888 - 14.988 ■ 38.605 • 9.476 • 9.721 -
16.897.
515 tarda
Presentació de cartes credencials
Amb el cerimonial de costum ha pre¬
sentat les seves, caries credeneia|i al
President de la Republicà ei nòu am¬
baixador de Po ònia,
Xsoropinyiva ei Cap de l'Ca|id
l'siCper^QnfliPatatí.
Cl nou ambatxador.hs estat rebut per
l'introductor d'ambaixadors i l'escolta
presidencial que li ha tributat els ho¬
nors de costum.
El mati del president del Consell
El i^ejpyor Lerroux a les deu del matí
ha arribat a la Presidència d'on ha sor¬
tit per a dirigir-se a Palau a l'objecte de
despatxar amb el President de la Repú¬
blica.
En sortir de Palau el cip del Govern
ha anat ai seu despatx del Ministeri de
la Guerra, on ha rebut algunes visites i
DMIUPS se entfe-
Todos los que garantira la
^P^'^'^^^Tdelectosqoepue-
todas la» causa, durante
lo. "i®
PHIUPS
La marca de fama universal
Facilita s de pagament
Demani detalls ! proves al Representant Oficia!
Amàlia» 38 MATARÓ Telèfon 261
dem^tQ^j^-lg al
vósire electricista
comissions, entre elles cal esmentar una
comissió de Càdiç I altra de La Rioja.,
També han visitar el president dél
Consell ela ministres dfgstst i Comunl--
cacions. «
La çornl^sií;^ etc Çàctíç cpmpostr de
les Idices. vives què s'ha interessat per
ia. sólueló de l'itur forçó'i a aquella
prqvínclW del Çû^sell ha
prpmét^onar, compilé dé renirevista.ai
j)rimér Consell de. Ministres perJatfdé
solucionar -U. qüestió. _ÊL"jenyor Ler-
roux s'ha vist obligat sortir al balcó ex¬
terior del Ministeri per tai de dirigtr ta
paraula aí restant de la comissió. El cap
del Govern ha dit que tenia conûtnça
que ben aviat, Càdiç, tornaria ocupar el
itoc que II perteneix. senyor Lerroux
bà msnifesfai als comissionats que tot
seguit que fos possible cridaria uns re¬
presentants de la comissió per a donar-
ios-ht compte del resultat de les seves
gesúons..
El senyor Rocha hs manifestat als
periodistes que havia visitat al senyor
Lerroux per a donar-li compte de ia
sessió nocturna celebrada ai Parlament,
car ei cap det Govern continua no as¬
sistint a les sessions de la nit.
El senyor Jalon ha dit els informa¬
dors que ta seva entrevista amb el pre*
sident no bàvia tingut altre objecte que
parlar amb et senyor Lerroux de qües-^
tions reiacionades amb ei departament
de Comunicacions.
Ha manifestat que no' havien parlat
per res de pó'ítica, puix, ha dit, relacio¬
nat amb equell departament es poden
parlar de qüestions tècniques prescin¬
dint de política.
Un repòrter ha preguntat al senyor
Jaion si ei Govern contestaria al diicurs
dei senyor Aztñi. Ei ministre de Cc-
municècions ha contesta! que proba¬
blement aquell discurs seria contestat
des dei banc blau.
OMS
ofereix ets Divendres de
Quaresma» els seus acreditats
pastelis de Pelxc i Vex*-
dura al preu de 0*-60 pes¬
setes un» i la seva immillorable
qualitat de




L'entrega de la nota
del govern francès
BERLÍN, 21.—Es creo que avui a
migdia la nota del govern francès serà
entregada a la Wilhemsfrasse.
El cap de Paviadó alemanya
BERLIN, 21.—Ei Gns ara Secretari
dei Ministeri de i'Aire, Errardt Milch,
ha estat nomenat general dels aviadors.
Polònia ratifica l'acord comercial
amb Alemanya
VARSÒVIA, 21.—Les relacions po-
iaco-alemanyes donaren ahir lloc a on
viu debat amb motiu de ia discussió ■
la Ssroj. de i'acoJd comercial poiaco-
aiemany.
Diversos diputats feren ús de la pa¬
raula, un dels quals féu una exposició
de les manifestacions hitiérianes entre
la minoria alemanya de Pomerània.
L'acord comercial es ratiGcà per 202
contra 120 i cinc en blanc.
Ets efectius de Pexèrcit alemany
PARIS, 21.—Escriu el corresponsal
a Londres de «L'Echo de Paris» que els
efectius alemanys no seran de 500.000
homes en temps de ptu sinó de 800.000.
Ell cossos d'assail ntzis SS. 1 SA.
constitniran uns cossos anomenats de
seguretat. Els «Hüskorps» dei nord tin¬
dran ei seu centre a Berlín, els de l'oest
a Francfort, els del sud a Munich i cadr
un d'ella serà de 90 a 100 mit homes en?
sis divisions amb un regiment d'aviació"
i un regiment ferrovIaH,^
Des del primer d'abril ia Legió aqs-
trjaqi stanómenarà «Sjcgona brigada,,
setena divisió del «Hihkórps» del Sur^
i estiran éota el comanament de Ba-
dwlïtjng' '
La crida de França <
Ht Societat de Nacions
PARIS, 21.—La crida de Françt a ia^
Societat de N scions està basada en l'ar¬
ticle ORzè paràgraf segon del «Cove¬
nant». Es creu que França no demana
la convoca òría immediata dei Consell
de la Societat de Nacions perquè no
creu que existeixi un perill immediat.
Secció inâiicitm
Cetiistaiene de Baratienadal dit d'aval
faillifadti pal aerrader da Cemari d»
aqoasta piaft, M. Vaiioiaier—Melat, li
lOliâ
DffISiS BiTRAHOIRli
Fr&nss Iraa. .... 48'45
ialfuai . . , . , . 17175
iitnras ssi. , , , . . 34 90
Ibiraa. 61'25'
Aranas ssiBsai . a. , 238'50
^èlars ....... 7-37
Paai arganilas. .... O'DO
ruares , 2'96
^erdi 5320
Alaessî. , . . 39*90
Chadei 381 00
Pord 206 OO




^^Inai Rlf . 53 75
Montserrat. ... . - 76'00
GtsE 114'50
Imprtmtn Mlaenràu — Mstsró
Es desitja
persona activa, moit iutroduïda en?
aquesta Plaça, per a assumpte comer¬
cial ben retribuït.
Escriure, donant referències, a Anun¬
cis Diari de Mataró, n.° 136,
¿...On diu que és?
—A casaide Ros...
—AhI... al carrer de Montserrat, 3.^
—Sf, si, allà amb tota reserva us
S servirà, tan si voleu vendre com
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agustí, Gravina, Churruca, Mercèr
Montserrat, Santa Teresa, Moralia de
cara a mar, Callao. Jorge Juan, Havana,
Fermí Galan, Sant Pelegrí, Baixada Sfr^
Ramon, Santiago Rusiñol, Mata, Camf-
fondo, Moseèn Albas, Francesc Macilr
Sant Isidor.Wifredo, Caminet, Fra Lluís
de León, Sant Cugat, Avinguda de la
República, lluro. Bisbe Mas, Poble Sec
I altres a Mataró, Caldetes i ¡Argentona.
Vàries cènles i vinyes I botigues do
comestibles.
També tinc encàrrec de varis partíeu-"
lars per col'locar diferents quantitair
des de 5.000 a 10.000 fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca al 6 per cent¡anuai, parf
d'elles disponibles a l'acte.
Es compraria una sénia prop de La*
Roca o Granollers, que rendés cl 6 per
cent, d'un cost de'll 5.000 a3;^20.000 do--
ros.
Serietal i reserva en tola operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
Ho 12 a 2 i riff 7 a 8.
NUVIS! el vostre retrat, a on?
m Fotografla ESTAPÉ
i
• í t'istîîi ■
■ten, ao n A T A ■ O Talétea SAI
Les fotos que estan de moda
són les Fotos Cine m at
Demaneu FotOS Cinemat
